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Un año más, y ya van 12, se celebró la reunión anual del grupo español de usuarios de 
productos de Ex Libris. Esta vez fue en Barcelona, el pasado 16 de abril, en un encuentro 
organizado por la Universitat Pompeu Fabra, la Univertsitat Autònoma de Barcelona y 
Expania, y patrocinado por Greendata, el distribuidor de Ex Libris en España. Ex Libris 
se ha convertido en una de las más importantes compañías de software documental a 
nivel mundial, en los últimos años ha dedicado muchos recursos al desarrollo de nuevos 
productos y se encuentra en una buena posición de cara al cambio de fase que se está 
produciendo en los sistemas de gestión bibliotecaria, con la integración de la gestión de 
los recursos impresos y electrónicos en un solo producto. Alma, el nuevo sistema de 
gestión bibliotecaria desarrollado por Ex Libris, llamado a sustituir a Aleph, y la 
herramienta de descubrimiento Primo  fueron los productos sobre los que se centraron 
las intervenciones.  Alma es una aplicación web que se encuentra “en la nube”, es decir, 
tanto la aplicación como los datos se encuentran forzosamente en los servidores del 
proveedor,  que integra recursos electrónicos e impresos, y que supone un cambio 
bastante importante respecto a Aleph. 
 
 
 
En estas Jornadas, Mª José Lloret, de la biblioteca de la Oficina de la ONU en Ginebra, 
expuso de una forma realista su experiencia en la migración a este nuevo sistema, su 
ventajas e inconvenientes.  En cuanto a Primo, la empresa expuso sus planes de 
desarrollo, centrándose en las mejoras de las estrategias de búsqueda y en las 
posibilidades de personalización del producto, y en una mesa redonda se presentó  la 
“Plataforma de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Salud”, un proyecto 
mediante el cual el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pretende poner 
a disposición de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas una arquitectura 
básica de acceso a los recursos electrónicos, utilizando Primo para construir 
“bibliotecas  virtuales”. 
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El CSIC, a través de URICI, ostenta la presidencia de Expania y, como institución 
española más veterana en el uso de productos de Ex Libris (Aleph), juega un papel 
destacado en el funcionamiento de esta Asociación. 
 
Más información: http://www.expania.es 
